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 التجريد
-Think "التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشفعالية تطبيق منوذج .  2020عملية مفتاحة األمة، 
Phair-Share   بوسيلة التعليمPop-up Book  مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن يف تعليم
 .   ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
 الدكتوراندوس احلاج صاحلان املاجستري:  املشرف األول
 املاجستريعني شريفة :  املشرفة الثاي
منبثق  ،Think-Phair-Share" منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقش:   مفتاح الرموز
 .مهارة الكالم ، Pop-up Book الكتاب
ة ابملدرسوجدت الباحثة العديد من مشكالت أن الطالب يف الفصل الثامن 
ارة يف تعليم اللغة العربية، خاصة يف مه املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
الكالم. ومن أسباهبم يف هذا الفصل يوجد أنواع لطالب من خلفية خمتلفة، بعضهم 
متخرجيون من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية و بعضهم متخرجيون من املدرسة اإلبتدائية،    
ون أن اإلطالق و يفرتضمن األهلية أو احلكومية. ومعظمهم مل يدرسوا اللغة العربية على 
اللغة العربية هي درس صعب ومّمل، حىت يشعر الطالب خيافون و يعربون ثقة النفس لتطبيق 
ج منوذج التعاويّن "فّكر وزوّ الكالم عن بعض مفردات لديهم.  لذالك طبقت الباحثة 
لطالب مهارة الكالم يف تعليم  Pop-up Bookبوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" ونّقش
 .الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
(  ملعرفة مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة  1أهداف هذا البحث العملي هي : 
منوذج التعاويّن "فّكر ( ملعرفة تطبيق  2. املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
مهارة الكالم يف تعليم  Pop-up Bookبوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" وزّوج ونّقش
( ملعرفة 3 .لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
-Popبوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" فعالية تطبيق منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقش
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up Book  لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية مهارة الكالم يف تعليم
 .احلكومية واحد سيدوارجو
وأما  طريقة البحث اليت استخدمتها الباحثة يف هذا البحث هي طريقة الكمية.  
وأما طريقة مجع البياانت فهي : طريقة املالحظة، طريقة املقابلة، طريقة اإلختبار والواثئق. 
با يف الفصل الثامن "أ". و نعرف نتائج من هذا البحث طال 30وأما عينة البحث فهي 
. وهذه يدل على مردود الفرضية الصفرية 1.699< 9.73يعين    ttأكرب من  0tهو 
)0(H  و مقبول الفرضية البدلية)a(H فعالية تطبيق منوذج التعاويّن "فّكر . اخلالصة، يوجد
مهارة الكالم يف تعليم  Pop-up Bookبوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" وزّوج ونّقش
     .لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
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ABSTRAK 
Amalia Miftahatul Ummah, 2020. Efektifitas Penerapan  model kooperatif  
Think-Phair-Share  melalui media pembelajaran  Pop-up Book pada pembelajaran 
keterampilan berbicara untuk siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Sidoarjo. 
Pembimbing I  : Drs.H. Sholehan, M.Ag. 
Pembimbing II : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata Kunci  : Model kooperatif  “Think-Phair-Share”, Media Pop-Up 
Book, Keterampilan Berbicara. 
 
Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoarjo khususnya kelas VIII peneliti 
menemukan beberapa permasalahan siswa dalam pembelajaran bahasa arab. 
Khususnya dalam keterampilan berbicara. Diantaranya disebabkan karena berbagai 
latar belakang siswa yang berbeda, sebagian dari mereka lulusan dari sekolah MI 
dan sebagian dari mereka juga lulusan dari SD, baik swasta maupun negeri. 
Sebagian besar dari mereka belum pernah belajar bahasa arab dan mereka 
menganggap bahwa bahasa arab itu pelajaran yang sulit dan membosankan 
sehingga mereka takut dan kurang percaya diri untuk menerapkan beberapa kosa 
kata yang mereka miliki. Oleh karena itu peneliti menerapkan model pembelajaran 
Think-Phair-Share dengan menggunakan Media Pop-Up Book pada pembelajaran 
keterampilan berbicara kelas VIII. 
Adapun tujuan dari peneliti ini adalah : (1) Untuk mengetahui keterampilan 
berbicara siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoarjo (2) Untuk 
mengetahui penerapan model pembelajaran Think-Phair-Share dengan 
menggunakan Media Pop-Up Book (3) Untuk mengetahui efektifitas penerapan 
model pembelajaran Think-Phair-Share dengan menggunakan Media Pop-Up Book 
pada pembelajaran keterampilan berbicara kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Sidoarjo. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif. Untuk 
mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode Observasi, Wawancara, 
Dokumentasi, dan tes. Dan sampel penelitian ini berjumlah 30 siswa kelas VIII A 
MTsN Sidoarjo. Adapun hasil dari penelitian ini adalah t0 lebih besar dari tt  yaitu 
9,73 > 1,699 dan ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa adanya peningkatan keterampilan berbicara setelah 
menerapkan model pembelajaran Think-Phair-Share dengan menggunakan Media 
Pop-Up Book.  
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 الباب األول
 املقدمة 
 خلفية البحث -أ
املهمة لتوسيع املعاملة واملعارف والفهم يف أنواع اللغة هي ألة التصال 
العلوم. وهي جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني. واليت يعارف 
 1أفراد ذو ثقافة معينة على دالالهتا، من أجل حتقيق االتصال بعضهم ببعض.
اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت  اللغة العربية هي الكلمة
ينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه إل
 2الثقات من منثور العرب ومنظومهم.
ينقسم تديس اللغة العربية إىل جانبني، مها عناصرها و مهارهتا. واملراد 
بتدريس عناصرها هو تدريس األصول اليت تنهض عليها اللغة العربية من الناحية 
النحوية أو الصرفية أو الصوتية أو البالغة أو املعجمية. وأما تدريس مهاراهتا 
االستماع ومهارة الكالم ومهارة  مهارةفريادهبا تدريس املهارات األربعة، وهي 
 القرأة ومهارة الكتابة.
واللغة العربية إحدى اللغات العاملية مثل اللغة اإلجنليزية بل هي لغة القرآن 
ومن املعروف أن اللغة العربية هي إحدى الدرس يف  ويعربها املسلمون لغة دينية.
املدرسة. وهي الدرس من اللغة العربية األجنبية اليت تنبغي للتالميذ أن يتعلموا هبا 
عرف أن الكالم أهم مهارة يف تعليم اللغة خصوصا ما يتعلق ابتصال اليومية تو 
اليت لة, مألن الكالم هو قدرة الشخص على هضم أو فهم الكلمات أو اجل
 يتحدث هبا صديق أو وسائل إعالم معينة.
                                                             
 .26(، ص 1998رشدي أمحد طعيمة، مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي، )القاهرة: دار الفكر العريب،  1
 6( ص 2014شورات املكتبةالتوفيقية، نم  جامع الدروس العربية )بريوت : ، ينمصطفى الغاليي 2 
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والبد على الطالب أن يفهموا اللغة العربية حسب املهارات فيها، وهي 
و مهارة الكالم هي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القرأة ومهارة الكتابة.
هو . والكالم ربيةاللغة الع  البد أن لملكها الطالب يف تعلممإحدى املهارات اليت
اللغة و وسيلة للتواصل مع اآلخرين. إن الطالب يف املدرسة  بعض أهداف تعليم
بية العر  حينما يدرسون اللغة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
لذالك يف تعليم الكالم، و  و نعاسهم يشعرون ابمللل  خصوًصا يف مهارة الكالم،
-Think-Phair" فّكر وزّوج ونّقشمنوذج التعاويّن "تبحث عن  نتريد الباحثة أ
Share   بوسيلة التعليمPop-up Book . 
الرتبية يوجد انواع منوذج التعليمية االبتكارية، أحد من  يةيشهد العامل
يت منوذج التعليمية االبتكارية هو التعليم التعاويّن .التعليم التعاويّن هي التعليم ال
ي يفعلها ابجملموعات. منفع التعليم التعاوينّ هو يستطيع ان يتطّورتضامن اإلجتماع
  3بني الطالب.
ا سيلة التعليمية. وسيلة التعليمية هي كل مأحد من ُمقوّ م التعليم هو و 
يستخدم  التصال املواد التعليم و لتسهيل الطالب يف التعّلم. إفادة الوسيلة 
التعليمية هي  يستطيع ان يَ ْفصل يف ق َصر املكان، الوقت و شعور القوة. وسيلة 
يستخدم ل التعليمية مهّم يف العامل الرتبية، لكن يف الزمان اآلن قليال على املدرس
  4ذلك الوسيلة.
بعض الطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد  
للغة العربية اقد درسوا اللغة العربية من قبل، وبعض الطالب مل يدرسوا  سيدوارجو
                                                             
 يرتجم من : 3 
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group), 2011, Cet.ke-4, Hlm. 57. 
 يرتجم من : 4
Handaruni dewanti, Anselmus J E Toenlioe dan Yerry Soepriyanto.(2018). “Pengembangan 
Media Pop-up Book  untuk Pembelajaran Lingkungan Tempat Tinggalku kelas IV SDN Pakunden 
Ponorogo”. Dalam Jurnal JKTP, Vol.01, Nomor. 03, Hal 221. 
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بعض الطالب يف تلك املدرسة ألهنم ختصصون يف العلوم  على اإلطالق. اشتكى
ماعية، أن تعلم اللغة العربية ابلنسبة هلم ليس موضوًعا ذا العاملية والعلوم إلجت
أولويّة، لذلك هناك إهتمام أقل بتعلم اللغة العربية. خاصة يف مهارة الكالم ألن 
 ثقة النفس و خيفون عندما يتكلمون اللغة العربية. وأقل بعض الطالب يشعرون 
ن يتكلموا  يستطيعون ايف عملية التدريس  اللغة العربية يف مهارة الكالم، هم ال
اللغة العربية ألن رأيهم اللغة العربية هي اللغة الصعوبة، بينما من حقيقة أن لديهم 
ثقة  قلأ مساعدة املفردات، ولكنهم خيافون ابألخطاء يف تطبيق الكالم ويعربون
 النفس.
ر وزّوج تطبيق منوذج التعاويّن "فكّ نظرا إىل القضّية املذكورة أراد الباحثة  
يف تعليم مهارة  Pop-up Bookبوسيلة التعليم   Think-Phair-Shareنّقش" و 
تعاويّن فعالية تطبيق منوذج ال الكالم، و أخذ الباحثة أن تبحث حتت املوضوع "
يف تعليم  Pop-up Bookبوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" "فّكر وزّوج ونّقش
د املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحمهارة الكالم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة 
 "سيدوارجو
 قضااي البحث  -ب
 أما قضااي البحث اليت تريد الباحثة الوصول إليها فكما يلى:      
كيف مهارة الكالم لطالب  الفصل الثامن  ابملدرسة املتوسطة  اإلسالمية  -1
 احلكومية واحد سيدوارجو ؟
  Think-Pair-Share " كيف تطبيق منوذج التعاويّن " فّكر وزّوج ونّقش  -2
يف تعليم مهارة الكالم  لطالب الفصل  Pop-up Bookبوسيلة التعليم 
 الثامن  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو؟
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 -Think- Pairكيف  فعالية  تطبيق منوذج التعاويّن " فّكر وزّوج ونّقش "  -3
Share   بوسيلة التعليمPop-up Book  مهارة الكالم  لطالب يف تعليم
 الفصل الثامن  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو؟
 
 أهداف البحث -ج
 أما أهداف من هذا البحث فكما يلى:    
ملعرفة مهارة الكالم لطالب  الفصل الثامن  ابملدرسة املتوسطة  اإلسالمية  -1
 احلكومية واحد سيدوارجو.
بوسيلة   Think-Pair-Share  ملعرفة تطبيق منوذج التعاوينّ " فّكر وزّوج ونّقش "  -2
يف تعليم مهارة الكالم  لطالب الفصل الثامن  ابملدرسة  Pop-up Bookالتعليم 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو.
 -Think- Pairملعرفة فعالية  تطبيق منوذج التعاويّن " فّكر وزّوج ونّقش "   -3
Share   بوسيلة التعليمPop-up Book  يف تعليم مهارة الكالم  لطالب الفصل
 الثامن  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو.
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 منافع البحث -د
 أما منافع هذا البحث فكما يلي :    
للباحثة : لزايدة العلوم عن العامل الرتبية و أحد الشروط االخرية للحصول على  -1
وانن يف شعبة التعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة س S.Pdشهادة 
 أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.
و أن  طالبلل اللغة العربية تعريفو املدرسات : ليساعدهم على  للمدرسني -2
  Think-Pair-Share  وزّوج ونّقش " فّكرن زايدة عن النموذج التعاويّن " يكو 
 يف تعليم مهارة الكالم. Pop-up Bookبوسيلة التعليم 
 يفللطالب : أن يكون زايدة احلماسة وليساعدهم يف دراسة اللغة العربية   -3
 -Thinkمهارة الكالم  بفعالية  تطبيق منوذج التعاويّن " فّكر وزّوج ونّقش " 
Pair- Share   بوسيلة التعليمPop-up Book .يف تعليم مهارة الكالم 
 
 جمال البحث وحدوده  -ه
 أما جمال البحث وحدوده على أساسه فكما يلي :
 حدود املوضوع -1
احلدود يف موضوع هذا البحث العملي بفاعلية تطبيق منوذج التعاويّن 
 Pop-up Bookبوسيلة التعليم   Think- Pair- Share"فّكر وزّوج ونّقش" 
يف تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 احلكومية واحد سيدوارجو مبادة "املهنة".
 حدود الزمان -2
م خصوصا يف املستوى  2020-2019حدود الزمان هذا البحث لسنة 
 الثاين.
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 حدود املكان -3
اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو  حدود املكان يف املدرسة املتوسطة
 اخلص الفصل الثامن.
 
  بعض املصطلحاتتوضيح -و
 لفهم املوضوع رأت الباحثة التعريف من املصطلحات يف موضوع الباحثة : 
: هي مقايس على مدى حتقيق اهلدف يشمل فيه الكمية والنوعية   فعالية
أعلى مث فوالوقت، بنسبة إىل أكرب األهداف حتققت يف عماليته 
أّما فعالية يف هذا البحث مبعىن ارتفاع قدره الطالب يف    5فعاليته.
 الكالم ويطّبق قواعد النحو املناسب يف اجلملة ابللغة العربية جيدا.
: منوذج التعليم التعاويّن هو منوذج التعليم التعاويّن الذي يوحد  تعليم التعاوينّ 
أن يكون  (Slavin)لسلفني  أنشطة اجملموعة ابلكفاءة اجملموعة. وفقا
منوذج التعليم التعاويّن من مخس خطوات يعين عرض الفصول 
(Class Presentation) اجملموعة ،(Teams) واأللعاب ،(Games) ،
 Team recognition).6)، وجائزة اجملموعة (Tournament)والبطولة 
ّد لتأثري أمناط ":  هو تعليم التعاوين مع Share-Phair-Thinkفّكر وزّوج ونّقش "
فّكر، األول يعطى املعلم الطالب األسئلة  7التفاعل الطالب.
أو القضااي املتصلة ابلدرس، مث يعطى املعلم الفرصة للتفكري 
اإلجابته. زّوج، يف هذه املرحلة، يسأل املدرس الطالب 
                                                             
 يرتجم من : 5 
Hidayat, Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan. (Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press, 
1986). Hal 12. 
 يرتجم من :6 
Rusman, Seri Manajemen Bermutu Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme 
Guru. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010). Hal 225. 
 يرتجم من : 7 
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. (Jakarta : Kencana Prenada Media 
Group,2011). Hal. 81-82. 
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أزواجا، تعطى الفرصة إليهم للمناقشة. يرجى هذا املناقشات 
بة من اخلالل نفس مع شريكها. يعميق املعىن من اإلجا
نّقش، بعد املناقشات من خالل الزواج مث يناقش أمام 
 8الفصل.
: هي كل ما يستخدم  التصال املواد التعليم و لتسهيل الطالب  وسيلة التعليم 
يف التعّلم. إفادة الوسيلة التعليمية هي  يستطيع على مساحة 
 التعليمية مهّم يف العاملحمدودة، الوقت و شعور القوة. وسيلة 
الرتبية، لكن يف الزمان اآلن قليال على املدرس ليستخدم ذلك 
 الوسيلة.
 Pop-up Book   هو الكتاب إذا يفتحه فيظهر صورة حرك أو كتابه تنشأ جمّسٌم :
لمكن أن يكون  9)ثالثي األبعاد( ، وينال القصة مثري لالهتمام.
"Pop-up Bookأحدها كبطاقة  هتنئة " يف العديد من الوظائف ،
(Pop-up Card) .مثل بطاقة املعايدة عيد امليالد 
الكالم هو لفظ األصوات ابللغة العربية مناسب أبصوات  : مهارة الكالم
املخرج اليت معروف للغوي. أما مهارة الكالم هو إستمّر التكلم 
 دون توقف وتكرار الكلمة ابستخدام العبارة الصوت.
                                                             
 يرتجم من : 8 
Agus Suprijono. Cooperative Learning dan Aplikasi Paikem. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) 
hal.91 
 يرتجم من : 9 
Handaruni dewanti, Anselmus J E Toenlioe dan Yerry Soepriyanto.(2018). “Pengembangan 
Media Pop-up Book  untuk Pembelajaran Lingkungan Tempat Tinggalku kelas IV SDN Pakunden 
Ponorogo”. Dalam Jurnal JKTP, Vol.01, Nomor. 03, Hal 221-222. 
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ابقةالدراسة السز_    
وأخذت الباحثة البحوث السابقة ملقارنتها ببحثها، إما يف شكل الرسائل  
واجملالت والرقم العلمية، وكذلك من اجلهات صلة الرتكيز على املشكلة الدراسة. 
 وتعترب الباحثة حبث مهم، وكذلك للحفاظ على أصالة علمنا.
هارة مقش " يف تعليم ج وانااستخدام أسلوب " فكر وزو :   املوضوع -1
الكالم )حبث جترييب يف املدرسة الثانوية السلفية الموجنان 
 جاوى الشرقية(
 خري النساء:    الباحثة
  2009/2010:    السنة
  : كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية   كلية
 جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج    
استخدامان الباحثتان متساواي عن : يف هذه احلالة،  تعليق البحث
-Think-Phairقش " ج وانامنوذج التعاوين " فكر وزو 
Share .و مهارة الكالم 
 ما يعين يف الدراسة السابقة حبث يف الفرق بين 
قش " يف تعليم مهارة ج واناأسلوب " فكر وزو "استخدام 
ية الموجنان السلفالكالم )حبث جترييب يف املدرسة الثانوية 
عالية فحبث الباحثة يستبحث يف أما و ". جاوى الشرقية(
-Think-Phair" تطبيق منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقش
Share   بوسيلة التعليمPop-up Book  مهارة يف تعليم
الكالم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة 
 .اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
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 انقش( يف –زاوج  -أثر توظيف اسرتاتيجية )فكر:   املوضوع  -2
تدريس مبحث الرتبية اإلسالمية على تنمية بعض 
 املهارات احلياتية لدى طالب الصف اخلامس األساسي
 اخلالدي أمحد موسى ماجدة:   الباحثة
 2016:   السنة
 : كلية الرتبية ماجستري املناهج وطرق التدريس  كلية
 غزة -اإلسالمية جامعة    
يف هذه احلالة،استخدامان الباحثتان على جوانب :  تعليق البحث
املهارات اللغوية غري متساواي. ولكن استخدامان منوذج 
التعليم متساواي، استخدامان الباحثتان عن منوذج التعاوين 
 . Think- Phair Share " فّكر وزّوج ونّقش "
ثر أالفرق بينما يعين يف الدراسة السابقة حبث يف  
 انقش( يف تدريس –زاوج  -توظيف اسرتاتيجية )فكر
مبحث الرتبية اإلسالمية على تنمية بعض املهارات 
. و أما احلياتية لدى طالب الصف اخلامس األساسي
لتعاويّن فعالية تطبيق منوذج احبث الباحثة يستبحث يف 
بوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" "فّكر وزّوج ونّقش
Pop-up Book  مهارة الكالم لطالب الفصل يف تعليم
الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد 
 .سيدوارجو
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 لرتقية ”Pop-up Book“فعالية تطبيق الوسيلة التعليمية :  املوضوع -3
مهارة الكالم لدى الطالب يف الصف العاشر مبدرسة 
 الثانوية جاغغو جماكرطااملصطفى 
 حنا نور محيدة:  الباحثة
 2018:  السنة
 : كلية الرتبية قسم التعليم اللغة العربية كلية
 جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي 
: يف هذه احلالة، استخدامان الباحثتان على جوانب   تعليق البحث
منوذج التعليم غري متساواي. ولكن استخدامان وسيلة التعليم 
ومهارات اللغوية متساواي، استخدامان الباحثتان عن 
 .و مهارة الكالم ”Pop-up Book“الوسيلة التعليمية 
الفرق بينما يعين يف الدراسة السابقة حبث يف 
 لرتقية ”Pop-up Book“فعالية تطبيق الوسيلة التعليمية 
مهارة الكالم لدى الطالب يف الصف العاشر مبدرسة 
. و أما حبث الباحثة املصطفى الثانوية جاغغو جماكرطا
ج فعالية تطبيق منوذج التعاويّن "فّكر وزوّ يستبحث يف 
 Pop-upبوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" ونّقش
Book مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن عليم يف ت
  .ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
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 خطوات البحث  -ح
 تنقسم الباحثة يف هذا البحث العملي إىل مخسة أبواب كما يلي :
املقّدمة من خلفية البحث وقضااي البحث و  : تتكون الباب األّول
حتديده و أهداف البحث ومنافع البحث وجمال البحث وحدوده وتوضيح املوضوع 
 البحث. و الدراسة السابقة وخطوات
: يبحث عن الدراسة النظرية من موضوع البحث الذي  الباب الثاين
 يستخدمه الباحثة, و حتتوي إىل فصلني :
 و Think-Phair-Shareش" ج ونقّ التعاويّن "فّكر وزوّ وذج من الفصل األول : تعريف
منوذج و خطوات   Think-Phair-Shareش" ج ونقّ التعاويّن "فّكر وزوّ منوذج أهداف 
التعاويّن منوذج و مزااي وعيوب   Think-Phair-Shareش" ج ونقّ التعاويّن "فّكر وزوّ 
 : تعريف منبثق الكتابالفصل الثاين ، Think-Phair-Shareش" ج ونقّ "فّكر وزوّ 
Pop-up Book ومنافع منبثق الكتاب Pop-up Book و أهداف منبثق الكتاب Pop-
up Book  و خطوات منبثق الكتاب Pop-up Book  الفصل الثالث : تعريف ،
مهارت الكالم و أمهّية مهارة الكالم و أهداف مهارة الكالم و طريقة التعليم ملهارة 
 املهارة الكالم. الكالم و خطوات التعليم
:  يبحث عن طريقة البحث الذي تستخدمها الباحثة.  الباب الثالث
: فروض البحث، الفصل الثالث الفصل األّول: نوع البحث، الفصل الثاينّ 
: طريقة مجع البياانت، الفصل اخلامس : جمتمع البحث وعينه، الفصل الرابع
   اانت.: طريقة حتليل البي : بنود البحث، الفصل السادس
: يبحث عن الدراسة امليدانية. الفصل األّول : يبحث  الباب الرابع
فصل  ،املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجوعن حملة التارخيية عن املدرسة 
ش" ج ونقّ ّكر وزوّ منوذج التعاوينّ "فالثاين : يبحث عن البياانت وكيفية التحليل عن 
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Think-Phair-Share  يم بوسيلة التعلPop-up Book  مهارة الكالم لطالب  عليمتيف
 .الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
 قرتاحات.إلخامت البحث، خالصة البحث وا:  الباب اخلامس
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 الباب الثاين
دراسة النظريةال  
 Think-Phair-Share"  شج ونقّ وّ فّكر وز  منوذج التعاوينّ " -األّول الفصل
 Think-Phair-Share"  شج ونقّ وّ فّكر وز  تعريف منوذج التعاوينّ نوع " -أ
فّكر، األول يعطى  10هو تعليم التعاوين معّد لتأثري أمناط التفاعل الطالب.
املعلم الطالب األسئلة أو القضااي املتصلة ابلدرس، مث يعطى املعلم الفرصة للتفكري 
اإلجابته. زّوج، يف هذه املرحلة، يسأل املدرس الطالب أزواجا، تعطى الفرصة 
إليهم للمناقشة. يرجى هذا املناقشات يعميق املعىن من اإلجابة من اخلالل نفس 
  ، بعد املناقشات من خالل الزواج مث يناقش أمام الفصلمع شريكها. نّقش
تعليم التعاوين النموذج الذي يطلب ليتناقش بني اجملموعات يف إمتام الوظيفة   
ش ونقّ  جر وزوّ هذا التعليم مفيدة لتدريب معرفة الطالب. أسلوب فكّ  11املعلم.
وقتا للتفكري، ويساعد كل منهما اآلخر.  طالبلدي اإلجرأت جيدة، يعطي ال
من خالل هذه النموذج يرجى الطالب أن تكون قادرة على العمل معا، وحيتاج 
 12إىل بعضنا البعض يف جمموعات صغرية بشكل تعاوين.
أسلوب فّكر وزّوج و نّقش أن يستطيع الطالب لرتقية تذكر بعد 
فصل، األفكار لتناقش أمام الاملعلومات. يتعلم طالب من الطالب اآلخرين ويبلغ 
ويعطي الطالب الفرصة ليناقش أمام الفصل. أسلوب فّكر وزّوج و نّقش هو 
 منوذج التعلم التعاوين أي سهل تطبيق ويستعمل كل الطبقة.
 
                                                             
 يرتجم من : 10 
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. (Jakarta : Kencana Prenada Media 
Group,2011). Hal. 81-82. 
 .6تنمية املهارات اللغوية لدي املتعلمني، )ليبيياك جامعة الزاوية( ص  نوري عبدهللا هبال، دور اللغة العربية يف11 
 يرتجم من : 12 
Anita Lie, Cooperative Learning : Mempraktikkan Cooperative Learning di ruang kelas. (Jakarta : 
Grasindo, 2007) hal. 57. 
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 Think-Phair-Share"  شج ونقّ وّ فّكر وز  أهداف منوذج التعاوينّ "  -ب
 ش:ج ونقّ وّ أهداف منوذج التعاويّن فّكر وز 
 يسهل الطالب لرتقية تذكر بعض املعلومات ( 1
 يسهل الطالب ليتعلم من الطالب اآلخرين  (2
 يسهل الطالب ليبلغ األفكار لتناقش أمام الفصل (3
 يسهل الطالب ليعطى الفرصة لتناقش أمام الفصل (4
 
  Think-Phair-Share"  شج ونقّ وّ فّكر وز  خطوات منوذج التعاوينّ "  -ج
 ر فكّ  (1
يعطى املعلم الطالب األسئلة أو القضااي املتصلة ابلدرس، مث يعطى األول  
 املعلم الفرصة للتفكري اإلجابته.
 جزوّ  (2 
املدرس الطالب أزواجا، تعطى الفرصة األزواج  طلبيف هذه املرحلة، ي   
للمناقشة. يرجى هذه املناقشات تعميق معىن من اإلجابة الذي يفكرها من 
 خالل النفس مع شريكها.
 شنقّ  (3
 .يف هناية، بعد املناقشات من خالل الزواج مث يناقش أمام الفصل 
 ش:ج ونقّ وّ ( خطوات بنموذج التعاويّن فّكر وز 2007وقال أنيتا يل ) 
 يبلغ املدرس املواد اللغة العربية .1
 ينقسم مدرس الطالب إىل ثلثة جمموعة و يعطي الوظيفة كل اجملموعة. .2
 ظيفة أبنفسهمو كل الطالب يفكر ويعمل ال .3
 يزاوج الطالب اجملموعة ويناقش معهم ابللغة العربية .4
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 13كل جمموعة يناقش أمام الفصل تبادال. .5
 
 Think-Phair-Share"  شج ونقّ وّ فّكر وز  التعاوينّ "اي وعيوب منوذج امز  -د
 ش:ج ونقّ وّ اي و عيوب لنموذج التعاويّن فّكر وز اهناك مز 
 ايامز  (1
 ش :ج ونقّ اي لنموذج فّكر وزوّ اكانت مز 
 املشكالت أن يستطيع الطالب حلّ  .1
 يستطيع الطالب جييب األسئلة .2
 يستطيع الطالب لرتقية مهارة الكالم من مناقشات .3
 مهارة التفكري بشكل فرديُّ أو جمموعاتترقية  .4
 عيوب  (2
 ش :ج ونقّ كانت عيوب لنموذج فّكر وزوّ 
 حيتاج وقتا طويال .1
 ال يعرف املعلم قدرات كل طالب .2
 . 6-4يم التعاوين، يتعلم الطالب يف جمموعات صغرية تتكون من ليف التع .3
 
  
                                                             
 يرتجم من : 13 
Ridwan Abdullah Sani. Inovasi Pembelajaran. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015) hal. 194. 
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  ”Pop-up Book“فصل الثاين : منبثق الكتاب ال
 تعريف منبثق الكتاب .أ
، هو الكتاب عبارة عن ورقة بواحدة من هناايت لمكن (KBBI 2005وفقاً ل )
أن حتتوي على الكتابة أو الرسم أو الفراغ. يطلق على كل جانب من صفحات الورقة 
 يف الكتاب صفحة. الكتاب هو وسيلة فعالة للمعرة للقراء. 
(Febrianto ،2014  :143 تح ف(، " منبثق الكتاب  هو توضيح أنه عند
 الصفحة أو رمسها أو رفعها، سيكون هناك انبطاع ثاللثي األبعاد.
( وحركة الكتب اليت تظهر Taylor Bluemel ،2003  :Vol ،22وقال )
مرادف لطالب و  Pop-up Bookعلى الصفحة اليت جتعلنا مندهش وممتعة. لذا فإن  
 . يدلعب األطفال، و لمكن استخدام هذه الوسائل جيعل وسائل التعليم ج
خالصة على البحث، منبثق الكتاب هو الكتاب إذا يفتحه فيظهر صورة 
لمكن  14حرك أو كتابه تنشأ جمّسٌم )ثالثي األبعاد( ، وينال القصة مثري لالهتمام.
 Pop-up" يف العديد من الوظائف، أحدها كبطاقة  هتنئة )Pop-up Bookأن يكون "
Card.مثل بطاقة املعايدة عيد امليالد ) 
 
  ”Pop-up Book“فع منبثق الكتاب منا .ب
( منافع منبثق الكتاب Anggi Nur Cahyani ،2014 :24-25وقال )
"Pop-up Book": 
 تعليم الطالب ليحرتم و حيبُّ الكتاب، حىت الطالب مستعدُّ ليتحّفظه. .1
                                                             
 يرتجم من: 14 
Handaruni dewanti, Anselmus J E Toenlioe dan Yerry Soepriyanto.(2018). “Pengembangan Media 
Pop-up Book  untuk Pembelajaran Lingkungan Tempat Tinggalku kelas IV SDN Pakunden 
Ponorogo”. Dalam Jurnal JKTP, Vol.01, Nomor. 03, Hal 222. 
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 يستطيع ان تطوير على إبتكار الطالب .2
 يزيد املعلومات الطالب .3
 
 "Pop-up Bookج.  أهداف منبثق الكتاب "
 كما يلي : فأهداف منبثق الكتاب  
 . تطوير مهارات الكالم اإلبتكاريّة1
 . تطوير مهارات الطالب يف استخدام املفردات يف الكالم2
 
 "Pop-up Bookمنبثقة الكتابة " د. خطوات
 كما يلي :فخطوات منبثقة الكتابة  
 ثىن الورق السميك حبجم متوازن بني اجلانبني .1
حدد حجم املخزن الؤقت املنبثق ابلستخدام ممسطرة و قلم رصاص. أتكد  .2
 من احتواء اخلط على حجم كاف كأنه منبثق، مث قص املقطع احملدد 
مت إدخال الورق الذي مت قطعه يف داخل الثنية حبيث ال يكون مرئًيا من  .3
 اخلارج
 اقلب الورق من اخلطوة الثالثة .4
ويل ، ال اخلطوة الثانية، ولكن غرضه حالتايل جعل زخرفة يطفو على السطح .5
سم. إلعطاء االنطباع املنحين، يتم قطع الورق من االجتاه األوسط، على  4
 سم من خط احلدود الذي مت إنشاؤه  1بعد حويل 
بعد ذلك لمكننا أن جنعل زخرفة اجلدار تنبثق يف الكتاب وفقا للموضوع  .6
 هتمام.واملواد التعليمية مع الصور و ألوان مثرية لال
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 مهارة الكالم -فصل الثالثال
 تعريف مهارة الكالم .أ
مهارة"، واملراد فيها اإلستطاعة، أما -لمهر-مهارة هي مصدر من "مهر
الكالم هو نطق أصوات اللغة العربية يشكل صحيح. بينما 15الكالم هو قول.
مهارة الكالم مستمر دون تكرار ما ال هناية نفس املفردات ابستخدام الكشف عن 
تظهر أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاته يف    16الصوت.
اللغة، فالكالم يعترب جزءا رئيسا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعتربه القائمون 
على هذا امليدان من أهم أهداف تعليم لغة أجنبية، ذلك أنه لمثل يف الغالب اجلزء 
 غة.العملى والتطبقى لتعلم الل
قالت فنين و.ر الكالم هو لفظ األصوات ابللغة العربية مناسب أبصوات 
املخرج اليت معروف للغوي. أما مهارة الكالم هو إستمّر التكلم دون توقف وتكرار 
 الكلمة ابستخدام العبارة الصوت.
إن الكالم هو مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام  
مكن من الصيوغ النحوية و النظام ترتيب الكلمات اليت األصوات بدقه، والت
تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث، أي الكالم عبارة عن 
عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، مث مضموما للحديث، مث نظاما لغواي 
ن كبواسطته يرتجم الدافع املضمون يف شكل الكالم، وكل هذه العمليات ال لم
 17مالحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية املتكلمة.
  
                                                             
 12. ص (2014، املكتبة الشقية:  بريوت)لويس مألوف، يف اللغة واألعالم،   15 
 يرتجم من : 16 
Abd.Wahab Rosyidi, Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang : UIN –Maliki Press, 2011). hal 89 
 .153(، ص 1926على عبد الواحدوايف، علم اللغة، )قاهرة : مكتبة هنضة املصراي،  17 
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 أمهية مهارة الكالم  .ب
إن الكالم أو التحدث مهم ألنواع النشاط اللغوي للكبار أو الصغار على 
السواء. فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم أي أهنم يتكلمون 
يعترب الكالم جزء مهم يف املمارسة اللغوية أكثر مما يكتبون ولمكن أن 
 18واستخدامتها.
 ما يلي :كأمهية مهارة الكالم  
من املؤكد أن الكالم كوسيلة اإلفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم  .1
 قبل أن يكتب
تدريب على الكالم يعود اإلنسان على الطالقة يف التعبري عن أفكار والقدرة  .2
 ومواجهة اجلماهري.على املبادأة 
حياة املعاصرة مبا فيما من حرية وثقافة يف حاجة ماسة إىل املناقشة، وإبداء  .3
الرأي، وال سبيل إىل ذلك إال ابلتدريب الواسع على التحدث الذي يؤدي إىل 
 التعبري الواضح عما يف النفس.
 وسيلة اإلقناع، والفهم بني املتكلم واملخاطب.الكالم  .4
سي يس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه عالج نفوسيلة لتنفالكالم  .5
 خيفف من حدة األزمة اليت يعاينها أو املواقف اليت يعرتض هلا.
نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر واألنثى، الكالم  .6
حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن مطالب 
 الضرورية.
ين رئيسة العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها، ال لمكن أن يستغالوسيلة الكالم  .7
 19عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح.
                                                             
 .171( ص 2000علي اخلوايل، املهارات الدراسية، )دار الفالح : عمان،  18 
 .88-87ص  املرجع السابقة.أمحد فؤاد حممود عليان، 19 
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 ج.  أهداف تعليم مهارة الكالم
أهداف تعليم الكالم هو وسيلة للتفاعل على األخرى وليفهم ما املقصود   
عريف بدأ بعد تعريف األصوات اللغة العربية للطالب وتقول املتكلم. هذا التعليم ت
  20اإلختالف بني صوت احلرف واآلخر.
 أهداف تعليم مهارة الكالم :
 أن ينطق املعلم أصوات اللغة العربية بطريقة مقبولة ألبناْ اللغة. (1
أن يستخدم احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتشديد والتنوين يف لغة الكالم  (2
 الفصحى.
 أن يكتسب ثورة لفظية كالمية مناسبة لعمره وحاجاته وأجواره وخربته. (3
 21أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البيطة. (4
 
 ارة الكالممه طريقة تعليم .د
 . طريقة املباشرة1
 طريقة املباشرة هي الطريقة لتعليم اللغة األجنبية اليت تلزم املعلم واملتعلم.  
اللغة اهلدف مباشرة دون االستعانة ابللغة األم وإذا وجدت املفردات استعمال 
الصعبة اليت صعب على املتعلم فهمها فيشرحها املعلم ابستعمال الوسيلة اإليضاح 
ومسيت بطريقة املباشرة ألن املعلم يف تدريسه   22أو ابحلركة أو ابلصور وما إىل ذلك.
                                                             
 يرتجم من :20 
Abdul Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang : UIN Maliki Press, 2011) hal. 90 
 .151ص  (1985تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى )املكتبة العربية السعودية : جامعة أم القري، حممود كامل انقة،21 
 يرتجم من : 22 
Tayar Yusuf, Saiful Anwar. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab (Jakarta : Raja 
Grafindo Persada, 1997) hal. 102-103. 
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ردات لغة الطالب عندما يف شرح املف يستعمل اللغة األجنبية مباشرة وال يستعمل
ال جيوز املعلم أن يستعمل اللغة األم ولكن يستعمل اإلشارة والصور واألفعال 
 احلركية وال يلجأ إىل الرتبية.
 . طريقة السمعية الشفهية2
طريقة السمعية الشفهية هي طريقة هتدف التعليم مهارات اللغوية هبذه   
 قرأة، والكتابة.الرتتيب االستماع، الكالم، ال
 .طريقة احملادثة واحلوار3
هي إلقاء مادة اللغة العربية ابحلوار يعين احلوار بني املعلم واملتعلم بني التالميذ وزمالئهم 
لتزيد مفرادهتم. عند جويرية دحالن " أن طريقة احلوار هي طريقة تعليم اللغة األجنبية 
تبدأ هذه الطريقة 23هم أزواجا ومجاعة".ابحلوار بني املعلم والطالب، والطالب مع زمالئ
بكثرة السؤل واجلواب ليكون احلوار االتصال فيتدريب هذه الطريقة وينبغي على املعلم 
 أن يلقي كلمة السؤال يف أول درس استمرار.
 
 ه. خطوات تعليم مهارة الكالم
 اخلطوات اليت لمكن استخدام املعلم يف تدريس مهارة الكالم :
 للمبتدئني .1
 املعلم لتدريب الكالم إبعطاع األسئلة الذي جيب أن يكون اإلجابة لطالب.بدأ  -
يف وقت نفس طلب من الطالب لتعليم نطق الكلمة وتركيب اجلمل وتعبري عن  -
 األفكار.
 يرّكب املعلم األسئلة الذي قد أجاهبا الطالب حىت تكون موضوعا كامال. -
                                                             
 يرتجم من :23 
Djuariyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab ( Surabaya : Al ikhlas, 1992) hal.119 
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سئلة احملادثة أو إجابة األيطلب املعلم الطالب إلجابة تدريب الشفوية وخفظ  -
 املتعلقة مبضمون النص اليت قد قرأها الطالب.
 للمتوسطة .2
 تعليم الكالم عن طريقة لعبة الدور. -
 مناقشة عن املوضوع املعني. -
 حيكي عن األحداث اليت لمر هبا الطالب. -
 حيكي عن املعلومات اليت يسمعها من التلفزيون أو غريها. -
 للمتقدمني .3
 ضوع ملمارسة الكالم.اختيار املعلم املو  -
 املوضوع املختار جيب عن يكون ممتعا منعلقا حبياة الطالب. -
 ضوع واضحا وحمدودا.و جيب أن يكون امل -
دعا الطالب إلختيار املوضوعني أو أكثريف اختيار املوضوع احملادثة عما  -
 24يعرفوهنم.
 تقومي مهارة الكالمو. 
 تقومي مهارة الكالم تشتمل على :
 السليم.سهولة النطق  .1
 إخراج احلروف من خمارجها. .2
 التغنيم الصويت. .3
 متثيل املعىن. .4
 تسلسل األفكار وترابطها. .5
  25الضبط النحوي. .6
                                                             
 يرتجم من :24 
Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab,( (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2011) hal 93-94. 
 .86ص املرجع السابقة. عليان،  وئدأمحد ف25 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث  
 نوع البحث .أ
ومن املعروف أن طريقة البحث تنقسم إىل طريقتني، مها الطريقة الكيفية 
(Kualitatif)  الكميةوالطريقة (Kuantitatif) .فيةيالطريقة الك (Kualitatif)  هي طريقة
فإهنا  (Kuantitatif)د. وعكسه طريقة الكمية اعدتاليت تستغين عن األرقام و ال البحث
 د.اعدتيكون فيها احلساب واألرقام وال
. (Kuantitatif)كانت طريقة البحث اليت استخدمها الباحثة هي طريقة الكمية 
ش ج ونقّ وّ فّكر وز  منوذج التعاوينّ "يل البياانت عن فعالية التطبيق نالكمية ل وإن الطريقة
 "Think-Phair-Share   بوسيلة التعليمPop-up Book  مهارة الكالم لطالب  عليمتيف
 . الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
 
 فروض البحث .ب
الفروض يف البحث نوعان، مها الفرضية البدلية  طا أننقال سوهارسيمي اريكو  
  26و الفرضية الصرفية.
 (Ha)الفرضية البدلية  (1
و  (Variabel X)فيها الفعالية بني متغري مستقبل  ندلت هذه الفرضية البدلية أ 
يف هذه البحث   (Variabel X)أما متغري مستقبل    .(VariabelY)متغري غري مستقبل
بوسيلة   Think-Phair-Share" منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشفعالية تطبيق  يه
هو  يف هذا البحث (Variabel Y)   و متغري غري مستقبل Pop-up Bookالتعليم 
مهارة الكالم. أما الفرضية البدلية يف هذا البحث هي وجود تعليم مهارة الكالم 
                                                             
 يرتجم من 26 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010) Hal. 
158. 
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 جوومية واحد سيدوار الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكلطالب الفصل 
 .2020-2019السنة الدراسية 
 
 (Ho)  الفرضية الصرفية (2
و  (Variabel X)مستقبل متغري دلت هذه الفرضية ألن فيها ليست العالقة بني 
الية فع. و الفرضية الصرفية يف هذا البحث هي (VariabelY)متغري غري مستقبل
بوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" تطبيق منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقش
Pop-up Book  مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة يف تعليم
 .2020-2019السنة الدراسة  اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
 
 جمتمع البحث وعينته .ج
 جمتمع البحث  (1
وجمتمع البحث يف هذا البحث  27جمتمع البحث هو فاعل البحوث كله.
املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد مجيع الطالب من الصف الثامن يف مدرسة 
 . اليت تتكون من التاسع فصول، ولكل فصل ثالثون حىت مثنية وثالثونسيدوارجو
  طالبا تقريبا.
                                                             
 يرتجم من 27
Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya. Pedoman Penulisan Skripsi Program 
Sarjana Strata Satu (S-1). (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2016) hal. 18. 
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 عينة البحث  (2
وأما  28عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون انئب منه.
ة البحث يف هذا البحث هي مجيع الطالب يف الصف الثامن "أ" يف مدرسة عين
 . املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
وإذا كان عدد جمتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أن اتخذ عينة البحث، 
ولكن إذا كان عدد جمتمع أقل ممن مائة فلذلك على األحسن أخذ مجيع اجملتمع. 
الطالب. أما طريقة املستخدمة  30يف هذا البحث يف هذا الصف وكان العينة 
 .(Purposive Sample)يف هذا البحث هي العيية القصدية 
 
 طريق مجع البياانت .د
  (wawancara)طريقة املقابلة  (1
طريقة املقابلة هي عملية للحصول على البياانت بطريقة السؤال 
واجلواب بني الشخصني أو أكثر مبوجهة. وتستخدم الباحثة هذه الطريقة ملعرفة 
البياانت عن عملية تدريس الكالم وموقف املدرس عند تعليم مهارة الكالم 
حد املتوسطة اإلسالمية احلكومية والطالب من الصف الثامن يف مدرسة 
 .سيدوارجو
  (Observasi)طريقة املالحظة  (2
هي الوسيلة يف اكتساب اخلربات واملعلومات من خالل  طريقة املالحظة  
ما يشهد أو يسمع منه. يف املالحظة أن يكون ابستعمال اإلختبار واإلستفتاء 
                                                             
 يرتجم من :28 
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.( Jakarat : Rineka Cipta, 
2013) hal. 174 
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طريقة املالحظة هي مجع البياانت ابلستخدام العيون مباشرة  29واألرقام والصورة.
 اآلالت واألخرى. وتكون املالحظة مباشرة وغري مباشرة.دون 
ر وزّوج تطبيق منوذج التعاويّن "فكّ هبذه الطريقة تريد الباحثة أن تعرف   
مهارة الكالم يف تعليم  Pop-up Bookبوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" ونّقش
 .وارجوسيد لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد
 (Tes)طريقة اإلختبار  (3
اإلختبار هو األسئلة أو األدوات األخرى املستخدمة لقياس   طريق 
  30املهارة، واملعرفة، والقدرة، أو املوهبة اليت لمتلكها األفراد أو اجملموعة.
استخدمت الباحثة طريقة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. أما اإلختبار  
-Think-Phair "فعالية تطبيق منوذج التعاوينّ "فّكر وزّوج ونّقشقبلي هو جيري قبل 
Share   بوسيلة التعليمPop-up Book  ملعرفة مستوى الطلبة اللغوية أو كفاءهتم
طبيق منوذج تاللغوية قبل استخدامها. وأما اإلختبار البعدي عو جيري بعد فعالية 
 Pop-up Bookبوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقش
قها. و نتيجة يملعرفة مدى التطوير والتقدمي اللغوي الذي أجنزه الطالب بعد تطب
 ن بنتيجة اختبار القبلي ملعرفة مدى الفرق بينهما.  تستخدمهذا اإلختبار تقار 
الباحثة هذه الطريقة بوسيلة التعليم ملعرفة كفاءة الطالب يف تدريس مهارة الكالم 
بوسيلة   Think-Phair-Share" فعالية تطبيق منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشو 
مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة يف تعليم  Pop-up Bookالتعليم 
 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
                                                             
 يرتجم من: 29 
Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 2007) Hal 121. 
 يرتجم من : 30 
Suharsimi Arukunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI. (Jakarta : 
PT Rineka Cipta, 2006). Hal 223. 
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  (Dokumentasi)الواثق  (4
رائد الكتب واجملالت واجل واثق هي الطريقة مجع البياانت ومصدرها مكتوبة من 
استخدم الباحثة هذه الطريقة لنيل البياانت عن معلومات املدرسة والواثئق  31وغريها.
الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد  عن النتائج الطالب الصف
-Thinkش" ج ونقّ وّ منوذج التعاويّن "فّكر وز يف الكالم قبل بعد فعالية تطبيق  سيدوارجو
Phair-Share  بوسيلة التعليم Pop-up Book .فلذلك هذه الطريقة إلجابة القضية األوىل ، 
 
  بنود البحث .ه
واستعملت الباحثة   32بنود البحث هو آلة استخدمتها الباحثة جلمع البياانت.   
 أدوات البحث الكثرية منها : 
ج وّ ّكر وز التعاويّن "فمنوذج صفحة املالحظة ملعرفة عملية التدريس واستعمال  (1
مهارة  عليمتيف  Pop-up Book بوسيلة التعليم   Think-Phair-Shareش" ونقّ 
الكالم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد 
 . سيدوارجو
بياانت ق للوصول اللصور واإلليكرتونية يف منوذج الواثالواثق املكتوبة وا (2
أحوال املدرسة واترخيها ومجلة املعلمني والطالب يف هذه واملعلومات عن 
 املدرسة.
وذج منجمموع األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن مشكالت  (3
 Pop-up بوسيلة التعليم   Think-Phair-Share "شج ونقّ وّ التعاويّن "فّكر وز 
                                                             
 يرتجم من : 31 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakara :PT Rineka Cipta, 1998) Hal. 234. 
 
 يرتجم من : 32 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 
2010) Hal. 130. 
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Book  طة توسمهارة الكالم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة امل عليمتيف
 . اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
 
 حتليل البياانت .و
حتليل البياانت هي طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف قضااي البحث. يف  
يقة ئق من األرقام ابلطر لباحثة احلقائق الكمية، وهي احلقاهذا الفرصة قدمت ا
  33األحصائية.
هذا البحث هو طريقة الكمية ابستخدام طرق مجع البياانت كطريقة  
املالحظة، وطريقة املقابلة، وطريقة الواثئق، واإلختبار. ألّن الباحثة تريد أن تعرف 
بوسيلة   Think-Phair-Shareش" ج ونقّ وّ منوذج التعاويّن "فّكر وز عن فعالية تطبيق 
م لطالب الفصل الثامن ابملدرسة مهارة الكال عليمتيف  Pop-up Book التعليم 
ليل حت املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو. فتستخدم الباحثة طريقة
يف هذه البحث. أما حتليل البياانت هي إحدى الطرائق إلجابة  السؤل  البياانت
املستخدمة يف قضااي البحث. ويف هذه الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكمية 
  وهي حقائق من األرقام بطريقة االحصائية.
 
 وأما الرموز الذي تستعمل الباحثة فكما يلي :
  (Prosentase)رمز املأوية  .أ
 "فّكر منوذج التعاوينّ لتحليل البياانت عن فعالية تطبيق  (P)رمز املأوية  
 عليمتيف  Pop-up Book بوسيلة التعليم   Think-Phair-Shareش" ج ونقّ وّ وز 
                                                             
 يرتجم من : 33 
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakara : Pustaka Belajar, 2003) Hal. 50 
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مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
  االستطالع   وهي :الباحثة بطريقة  الذي حصل عليه واحد سيدوارجو
   P = 𝐹
𝑁
× 100% 
 : البيان
 P النسبة املأوية = 
F =  تكرار األجوبة(Frekuensi) 
N  = 34عدد املستجيبني 
أما التفسري والتعيني يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق اإلفرتاض العملي، 
 فيستعمل الباحث املقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي : 
 جيد جدا 80-100
 جيد 70-79
 مقبول 50-69
 انقص 10-49
 
  (T-Test)رمز املقارنة  .ب
تستخدم الباحثة هذا الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة  (T-Test)رمز املقارنة  
ملدرسة ابالوصول إىل ترقية مهارة الكالم لطالب يف املدرسة الفصل الثامن 
 إذا بعد التحليل يوجد الفرق املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو.
                                                             
 يرتجم من :34 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 
2010) Hal. 137 
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ملدرسة اببني الوصول إىل ترقية مهارة الكالم لطالب يف املدرسة الفصل الثامن 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو.
مردودة، مبعىن وجود فعالية تطبيق  (H0)فهذا يدل على أن الفرضية الصرفية  
-Pop بوسيلة التعليم   Think-Phair-Shareش" ج ونقّ وّ منوذج التعاويّن "فّكر وز 
up Book  مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة  عليمتيف
، أو ابلعكس إذا بعد حتليل ال يوجد فرق اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية 
ج وّ  "فّكر وز منوذج التعاوينّ مقبولة، مبعىن ليس هناك فعالية تطبيق  (H0)الصرفية 
مهارة  عليمتيف  Pop-up Book بوسيلة التعليم   Think-Phair-Shareش" ونقّ 
الكالم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد 
 سيدوارجو.
ل التصويري احثة هي التحلياما طريقة حتليل البياانت اليت استخدمتها الب 
ر الكمية، يعين أن جتمع الباحثة البياانت وجترب بتبسيط البياانت يف شكل الصوي
. لتسهيل الكالم. وتفسري الباحثة البياانت تفسريا تفصيليا إلجابة مسالة البحث
 T-Testوأما ملعرفة هذه الفروض استخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت تعرف برمز 
رمز املقارنة باحثة بالنتائج استخدمت ال الكبريين وال رتباط بينهما، ملعرفةللعينتني 
(T-Test) : يعين 
    
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
 البياانت :
0t  :رنةااملق 
DM  : املتوسطة (Mean)  من متغريX  الفرقة التجريبية( واحلصول(
 على الصيغة :
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∑ 𝑫
𝑵
D = M 
 
 ∑ 𝐷   عدد خمتلفة من متغري :X     الفرقة التجريبية( و من متغري(Y 
 )الفرقة املراقبة( 
 N  :  مجلة البياانت 
MDSE :  اإلحنراف املعاايري من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y 
 )الفرقة املراقبة( واحلصول على الصيغة :
 
𝑺𝑫𝑫 = √
∑𝐃𝟐 −
𝐍
(
∑𝐃𝟐
𝐍𝟐
) 
DSD  :على الصيغة :من عدد خمتلفة واحلصول  اإلحنراف املعياري 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 
 N  : مجلة البياانت 
H0  : ش" ونقّ  جالتعاويّن "فّكر وزوّ عدد عالقة قبل وبعد تطبيق منوذج
Think-Phair-Share 
Ha  :  جالتعاويّن "فّكر وزوّ وجود عالقة قبل وبعد تطبيق منوذج 
 Think-Phair-Shareش" ونقّ 
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 ابب الرابع
 الدراسة امليدانية
 حيتوي هذا الباب على فصلني :
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجوالفصل األول : حملة عن املدرسة 
 احلكومية واحد سيدوارجو اإلسالميةاملتوسطة هوية املدرسة  -أ
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو: املدرسة  اسم املدرسة
 150الشارع ستادييون  :  عنوان
 (A)أ  : شهادة املدرسة
 كمريي  :  قرية
 سيدووارجو:  مدينة
 : جاوى الشرقية  الوالية
 1978 : اتريخ أتسيس
 0318963805 : رقم اهلاتف
 أمحد سيف هللا :  رئيس املدرسة
 
 اتريخ أتسيس املدرسة -ب
نة يف س املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو أتسست املدرسة
وكانت عملية  ئد ليس هلا مبين خاص،نوحي.  PGA 4، وكانت تسمى ب1968
يف الشارع أمحد ايين سيدووارجو. مث  4التعليم تؤدى يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية 
إىل املدرسة   (PGA 4)انتقلت املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية سيدووارجو 
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 1970سيدووارجو يف سنة  197جاه مادا رقم فيالشارع غا Baperki اإلبتدائية 
 . 2001سنة حىت 
تغري امسها إىل املدرسة املتوسطة اإلسالمية  (PGA 4)كانت هذه املدرسة 
-2002ة الدراسية السن. و يف 1978مارس 16احلكومية سيدووارجو يف التاريخ 
. كمريي سيدووارجو  150رقم   Stadion لت هذه املدرسة إىل الشارعتقنا 2003
كانت تغري املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابسم املدرسة   2016و يف السنة 
 سيدووارجو. 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
سيدووارجو يف القرية كمريي  1تقع مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ابملدينة كيلومرت من وزارة الدينية   2املنطقة سيدووارجو املدينة سيدووارجو حوىل 
. و بين فيها البناء 2مرت 5629سيدووارجو. هذه املدرسة يبين على مساحة األرض 
 35من املساحة، والباقي منها ساحة و موقف الدراجة للتالميذ. 2مرت 3268يف 
 
 رؤية وبعثة املدرسة -ج
 (Visi)رؤية املدرسة  (1
بتكار، و ا حتقيق التالميذ املؤمنني واألخالق الكرلمة و ذوي العلم واملعرفة، و"
  مأثرة و مبصر البيئة"
                                                             
  07: 50في الساعة  2020مايو  12يتم الوصول إليه في  35 
 https://www.mtsn1sidoajo>sch>id/page/sejarah#   
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  (Misi) بعثة املدرسة (2
البعثة هي عملية اإلسرتاجية اليت تقضي لتبليغ الرؤية املدرسة. مدرسة املتوسطة 
سيدووارجو تدّل البعثة متنّوعة لكي لتبلغ الرؤيته، كما  1اإلسالمية احلكومية 
 يلي :
 التمنية الوجدانية و عملية الدين اإلسالمي. (أ)
 التمنية اهتمامات القرأة و الكتابة. (ب)
يقوم التعلمية و هدي ابلنفاذ حق كل التالميذ جيوز تنمو على  (ج)
 النحو األمثل وفقا لقدرهتم.
 و إمتحان (UN) ترقية متوسط التحصيل نتائج إمتحان الوطين (د)
 .(UAMBN)النهائي املدرسة معيار الوطين 
 أمنى كفاءة اللغة العربية و اللغة اإلجنلزية. (ه)
 ترقية الوسائل لرتقية إجناز الدراسي و ليس الدراسي (و)
 مفيد بيئة املدرسة كما مصدر التعليم. (ز)
بوّرط مجيع  ”Partisipatif“تنفيد اإلدارات فارتيسيفاتيف  (ح)
 ”Komite“مدرسة و كومييت  ”Steakholder“ستاكهولدر 
 املدرسة.
 بىن الصور املدرسة كشريك موثوق اجملتمع. (ط)
  امن، صحة، نظافة و مجيلة.شّكل بيئة املدرسة اليت (ي)
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 أحوال املدرسني  -د
ام ع املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجوعدد املعلمني يف املدرسة 
 معلما. 67هي 2020-2019الدراسي 
 (4. 1اللوحة )
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجوأحوال املدّرسني يف املدرسة 
 املكاتب العنوان اإلسم الرقم
 مدير املدرسة سيدووارجو سيف هللا 1
انئب مدير املدرسة   سيدووارجو سيت مترية العمة 2
 قسم منهج التدريس
رئيس القسمم شؤون  سيدووارجو رمحد رسديونو 3
 التلميذ
 مدّرس سيدووارجو سيعيب 4
 مدّرس سيدووارجو مسرور 5
 مدّرسة سيدووارجو رخل قمرية 6
 مدّرسة سيدووارجو عيف سوسانيت 7
 مدّرسة سيدووارجو زيين متام 8
 مدّرس سيدووارجو سوهادك 9
 مدّرس سيدووارجو توخيذ 10
 مدّرسة سيدووارجو لييل خمرمي 11
 مدّرسة سيدووارجو مجيلة 12
 مدّرسة سيدووارجو بنيت هناية 13
 مدّرسة سيدووارجو ليليس سوهارمي 14
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 مدّرس سيدووارجو كوسوانطا 15
 مدّرسة سيدووارجو اخلامتةحسن  16
 مدّرسة سيدووارجو نور هداية 17
 مدّرسة سيدووارجو امسية فائزين 18
 مدّرسة سيدووارجو ترينل نور كيدول 19
 مدّرسة سيدووارجو داين سفيرتي 20
 مدّرسة سيدووارجو مشاشرة 21
 مدّرسة سيدووارجو منتيعاسيه 22
 مدّرسة سيدووارجو ربيعة العدوية 23
 مدّرس سيدووارجو خري األنواري 24
 مدّرسة سيدووارجو اماماة الربية 25
 مدّرسة سيدووارجو ويويك مسعة 26
 مدّرس سيدووارجو مرديونو 27
 مدّرسة سيدووارجو إيدا فوسفيتاساري 28
 مدّرسة سيدووارجو عيدة اهلداية 29
 مدّرسة سيدووارجو نور العزيزة 30
 مدّرسة سيدووارجو اتتيك مانيعة 31
 مدّرس سيدووارجو مرجي 32
 مدّرس سيدووارجو هرو جمينتا 33
 مدّرسة سيدووارجو ايربت سوليستيووايت 34
 مدّرسة سيدووارجو زنيحة 35
 مدّرس سيدووارجو رضوان 36
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 مدّرس سيدووارجو سوفرافطا 37
 مدّرسة سيدووارجو حسن النضرية 38
 مدّرس سيدووارجو حيل الذي 39
 مدّرسة سيدووارجو عفية السعادة 40
 مدّرسة سيدووارجو جزيلة الرمحن 41
 مدّرسة سيدووارجو صاعة التفية 42
 مدّرس سيدووارجو نور الرمحن 43
 مدّرس سيدووارجو خري األانم 44
 مدّرسة سيدووارجو عنيفة الرمحة 45
 مدّرسة سيدووارجو كورنية عمتيحاتوس 46
 مدّرسة سيدووارجو نينيك رمحوايت 47
 مدّرس سيدووارجو علني هنا 48
 مدّرسة سيدووارجو خري النساء 49
 مدّرس سيدووارجو مصبة 50
 مدّرسة سيدووارجو ترسية اإلخدانية 51
 مدّرسة سيدووارجو فطمة الزهرة 52
 مدّرسة سيدووارجو نور مجيلة 53
 مدّرسة سيدووارجو خليفة 54
 مدّرس سيدووارجو مفتح الرمحن 55
 مدّرسة سيدووارجو رينا وايت 56
 مدّرسة سيدووارجو سيت نور عزيزة 57
 مدّرسة سيدووارجو رفعة احملمودة 58
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 مدّرسة سيدووارجو ديسي فرافيت 59
 مدّرسة سيدووارجو عندرا فراجا كوسوما 60
 مدّرس سيدووارجو راينطا رمضان 61
 مدّرسة سيدووارجو نور عزيزة 62
 مدّرسة سيدووارجو منيعاةاتتيك  63
 مدّرس سيدووارجو ماردجي 64
 مدّرس سيدووارجو أمحد أغوس سوواندي 65
 عامل الصيافة سيدووارجو سووارنو 66
 أمني املكتبة سيدووارجو سيعيفي 67
 
 أحوال الطالب -ه
ام ع املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجوعدد الطالب يف املدرسة 
 طالبات. 566طالب و  390طالبا،  956هي  2020-2019الدراسي 
 (4. 2اللوحة )
ام ع املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجوتفصيل الطالب يف املدرسة 
 2020-2019الدراسي 
 الفصل الثما الفصل السابع جنسي
 نية
 جمموع الفصل التاسع
 390 127 136 127 مذكر
 566 189 169 208 مؤنث
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 956 316 305 335 جمموع
 أحوال الوسائل التعليمية -و
إن الوسائل التعليمية مهمة، وهذا احلال تساعد كثريا الطالب لفهم الدرس، 
كومية واحد املتوسطة اإلسالمية احلوأما الوسائل التعليمية اليت تستعمل يف املدرسة 
 فكما يلي : سيدوارجو
 (4. 3اللوحة )
 .واملتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجأحوال الوسيلة التعليمية يف الدرسة 
 اهليئة العدد الوسيلة التعليمية الرقم
 غرفة 1 غرفة رئيس املدرسة 1
 غرفة 1 غرفة اإلدارة 2
 غرفة 1 غرفة األساتيذ 3
 غرفة 1 غرفة انئب رئيس املدرسة 4
 غرفة komite”  1“غرفة كومييت  5
 غرفة 1 مستشار  غرفة 6
 غرفة 1 غرفة اجللوس 7
 غرفة 27 غرفة املذاكرة 8
 غرفة 1 املكتبة  9
 غرفة 3 معمل احلاسوب 10
 غرفة 1 معمل الطبيعة 11
 غرفة 1 معمل اللغة 12
 غرفة 1 غرفة الصّحة 13
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 غرفة 1 غرفة مولتيميدييا 14
 غرفة 1 غرفة التعاونية للتالميذ 15
 غرفة Osis” 1 “ غرفة أوسيس  16
 غرفة 1 غرفة خمزن 17
 غرفة 1 غرفة البّواب 18
 غرفة 6 محّام لألساتيذ أو موّظف 19
 غرفة 12 محّام للتالميذ 20
 غرفة 8 مقصف 21
 غرفة 3 مكان الوضوء للتالميذ 22
 غرفة 1 مسجد أو مصلى 23
 غرفة 1 غرفة موسيقي 24
 غرفة 1 موّظفمكان موقف لألساتيذ أو  25
 - 1 ساحة )لإلحتفال( 26
 
 و أما الوسائل التعليمية يف كل الفصل فكما يلي : -ز
 مكتب و الكرسي للمدرسة .1
 مكاتب والكراسي للطالب .2
 سبورة األبيض .3
 القلم و الطالسة .4
 مروحة و التربيد .5
 (Microphone)مكرب الصوت .6
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 (Speaer)املتحدث  .7
8. LCD 
 
" نّقشفعالية تطبيق منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج و الفصل الثاين : عرض البياانت عن 
Think-Phair-Share   بوسيلة التعليمPop-up Book  مهارة الكالم لطالب يف تعليم
 ليلهاو حت احلكومية واحد سيدوارجو اإلسالميةالفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة 
 ميةاإلسالالفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة مهارة الكالم لطالب الفصل  -أ
 احلكومية واحد سيدوارجو
ية يف قال استاذة تريي مدرسة اللغة العربالباحثة ابملقابلة على مدّرسة. كما قد 
الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدووارجو . أّن طالب 
اللغة  تعليم يفاملفردات عن تعريفهم  و اقلّ مهارة الكالم  وامل جييد يف الفصل الثامن
، و وجود مشكالت يف مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية يعين معضمهم العربية
 .رسوا اللغة العربية على اإلطالق و يفرتضون أّن اللغة العربية هي درس صعبديمل 
احد ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية و ملعرفة مهارة الكالم للفصل الثامن 
  Think-Phair-Share" التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشيق منوذج قبل تطب سيدوارجو
. استخدمت الباحثة اإلختبار مهارة الكالميف تعليم  Pop-up Bookبوسيلة التعليم 
 ونتائج اإلختبار القبلي فما يلي:القبلي املكّون السؤال عن الكالم. 
 (4. 4اللوحة )
 نتائج اإلختبار القبلي
 النتيجة أمساء الطالب الرقم 
 60 عبد العزيز أردييانشاه 1
 50 أمحد رشيد عبدهللا 2
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 60 عائيلسا فوطري هافساري 3
 60 عائشة زهرة عملية 4
 60 أمرية موليديندا عزيزة 5
 70 أسال هدى أديتييا 6
 75 جائيسار راديتييا فوطرا نوسانتارا 7
 60 جاميال سالسابيال ايمسني هداية 8
 60 دييا أاتاي عازمي 9
 60 الكساماان أليف نوغراها 10
 60 ليستيياان سافطري 11
 70 ماليكا ريفاذكرا 12
 70 مايديتييا نور فضيلة 13
 50 حممد بينتاع سامودرا 14
 70 حممد ألفتح غالردي 15
 70 حممد سوراي دارما شافوطرا 16
 50 حممد يوغيسوارا 17
 75 انديرا ساىف أبريلييا فتيحة 18
 60 اندييا ايمسي ن رمضا ين 19
 70 انيال اتميما وارا عملية 20
 60 نيسري ان أولييا رمضا ين 21
 70 رحية اجلّنة 22
 75 سينتا موليا هداية 23
 70 سيت اينداه جاهيا ين 24
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 75 اثبيتا أولّيا 25
 80 فاريلتا سابرينا زوهلييارطو  26
 50 يوديستريا عبدا شاكورا 27
 75 سافاان خدجيةزهرين  28
 60 زافريا كيماال سالسابيال 29
 80 زييان ابهتييار عمرضاين 30
 1955 جمموعة
 65.17 متوسطة
  
قدمي ت املأوية ألتقانملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة 
 الباحثة كما يلي:
 (4. 5اللحوة )
 مأويةنتائج يف اإلختبار من انحية التقدير بنسبة تفصيل ال
عدد  التقدير النتيجة الرقم
 الطالب
 )%(النسبة املأوية 
 % 6.7 2 جيد جدا 80-100 1
 % 43.3 13 جيد 70-79 2
 % 50 15 مقبول 50-69 3
 - - انقص 10-49 4
 %100 30 اجملموعة
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من الطالب حصلوا على درجة "جيد  % 6.7نظرا إىل جدول السابق أن 
حصلوا على  % 50حصلوا على درجة "جيد"، ومنهم  % 43.3جدا"، ويكون 
 درجة "مقبول"، وال يكون أحدهم حصل على درجة "انقص".
 
بوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشتطبيق  -ب
Pop-up Book  مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة يف تعليم
 احلكومية واحد سيدوارجواإلسالمية 
-Think-Phair" تطبيق منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشبدأت الباحثة يف 
Share   بوسيلة التعليمPop-up Book  لطالب مبادة "املهنة" مهارة الكالميف تعليم 
ا أنشطة و هل الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
 تطبيقها.التعليم يف 
  Think-Phair-Share" منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشأما خطوات تطبيق 
ثة املهنة"، فتكون من ثال مبادة " مهارة الكالميف تعليم  Pop-up Bookبوسيلة التعليم 
 خطوات منها املقدمة واألنشطة الرئيسية واإلختتام، وهي فكما يلي:
ألقت الباحثة السالم على الطالب  دخلت الباحثة يف الفصل الثامن "أ".
بقرأة  يقرؤون الدعاء معا يف أول التعليم بقول " السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته".
سألت الباحثة عن حال الطالب بقول "كيف حالكم؟" وجيب الطالب  "بسم هللا".
 تعارف الباحثة مع الطالب مث سألت الباحثة إىل الطالب "أحلمد هلل خبري وعافية".
سألت الباحثة إىل الطالب "مذا . "من مل حيضر هذا اآلن؟" وأجابو "كل حاضر"
اللغة العربية"، مث سألت الباحثة " وأي املاهرة؟"  درسنا اآلن؟" فأجابوأ "درسنا اآلن
فأجابو "مهارة الكالم". سألت الباحثة عن الدرس يف لقاء املاضي يبحثون املوضوع 
تشرح  عت الباحثة الدرس يوميتنا يف البيت. مث"يوميتنا يف البيت" وبعد ذلك رج
 الباحثة  عن األهداف تعليم مهارة الكالم و أنشطة التعليم و فوائد يف احلياة.
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تعطي الباحثة  مث تشرح الباحثة املادة اليت ستبحث يف الدراسة.يف الفصل، 
طي، ر املفردات اجلديدة لطالب عن املوضوع "املهنة" كمثل: الكّناس، املهندس، الش
ة" و تعرض الباحثة عن املادة "املهن الفالح، املوّظف، وغري ذلك يعرض ابلصورة.
تعرض الباحثة  .Think-Phair-Share" منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشابستعمال 
  Pop-up Bookبوسيلة التعليم الصورة 
 
  
 
 
 
 
 
الطالب ليسئلوا أتمر الباحثة  .Pop-up Bookمث يفهمو الطالب على صور 
 .Pop-up Bookمث تسأل الباحثة الطالب  على صور . عن معىن الكلمات الصعبة
 تنقسم الباحثة. يفّكر الطالب عن السؤال. ؟"Pop-up Book صور "ماذا بفهمو على
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أتمر الباحثة لكل . لكل فرقة  Pop-up Bookيف ثالث األفراق مث تعطي الباحثة 
 من خالل املمارسة مع اجملموعة من األصدقاء. Pop-up Bookالطالب أن يفهموا 
 أتمر الباحثة لكل الطالب ابلتناوب ملمارسة أمام الفصل.
موذج نتعطي الباحثة اخلالصة من املادة عن مادة الكالم ب، اإلختتامو يف 
أتمر الباحثة الطالب على فهم  .Think-Phair-Share" التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقش
 ختتتم الباحثة الدرس ابلدعاء مث إلقاء السالم.مواد اآلتية.
و يف انل الباحثة تلك البياانت عن طريقة املالحظة ملعريفة أنشطة التالميذ 
بوسيلة التعليم   Think-Phair-Shareفّكر و زّوج ونّقش"يف تطبيق منوذج التعاويّن "
Pop-up Book  هارة الكالم م و احلصول كثري من التالميذ تنشطون يف عملية التعليم
 هبذه النموذج و هم مشغولون بفرقته.
-Think-Phair" منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشختلص الباحثة أبن هذه 
Share   بوسيلة التعليمPop-up Book محاسة و نتيجة الطالب الفصل الثامن  يرتفع
تطيع أن س"أ" خاصة يف مهارة الكالم. و ترجو الباحثة سوف مدّرس اللغة العربية ي
بوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" منوذج التعاوينّ "فّكر وزّوج ونّقشيستخدم هذه 
Pop-up Book  .خصوصا يف تدريس مهارة الكالم 
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بوسيلة   Think-Phair-Share" تطبيق منوذج التعاوينّ "فّكر وزّوج ونّقشفعالية  (ج)
ة الفصل الثامن ابملدرسمهارة الكالم لطالب يف تعليم  Pop-up Bookالتعليم 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
واإلختبار  (Pretest) استخدمت الباحثة طريقة اإلختبار يعين اإلختبار القبلي 
منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج  يعين قبل (Pretest)، أما إختبار قبلي (Postest) البعدي
 (Postest)إختبار بعدي  ،Pop-up Bookبوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" ونّقش
بوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" اويّن "فّكر وزّوج ونّقشمنوذج التعيعين بعد 
Pop-up Book  طة ابملدرسة املتوس مهارة الكالم لطالب الفصل الثامنيف تعليم
 .اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
 (4. 6اللوحة )
 اإلختبار القبلي لطالب الفصل الثامن "أ"نتيجة 
 النتيجة أمساء الطالب الرقم 
 60 عبد العزيز أردييانشاه 1
 50 أمحد رشيد عبدهللا 2
 60 عائيلسا فوطري هافساري 3
 60 عائشة زهرة عملية 4
 60 أمرية موليديندا عزيزة 5
 70 أسال هدى أديتييا 6
 75 جائيسار راديتييا فوطرا نوسانتارا 7
 60 جاميال سالسابيال ايمسني هداية 8
 60 دييا أاتاي عازمي 9
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 60 الكساماان أليف نوغراها 10
 60 ليستيياان سافطري 11
 70 ماليكا ريفاذكرا 12
 70 مايديتييا نور فضيلة 13
 50 حممد بينتاع سامودرا 14
 70 حممد ألفتح غالردي 15
 70 حممد سوراي دارما شافوطرا 16
 50 حممد يوغيسوارا 17
 75 انديرا ساىف أبريلييا فتيحة 18
 60 اندييا ايمسي ن رمضا ين 19
 70 انيال اتميما وارا عملية 20
 60 نيسري ان أولييا رمضا ين 21
 70 رحية اجلّنة 22
 75 سينتا موليا هداية 23
 70 سيت اينداه جاهيا ين 24
 75 اثبيتا أولّيا 25
 80 فاريلتا سابرينا زوهلييارطو  26
 50 يوديستريا عبدا شاكورا 27
 75 زهرين سافاان خدجية 28
 60 زافريا كيماال سالسابيال 29
 80 زييان ابهتييار عمرضاين 30
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 1955 جمموعة
 65.17 متوسطة
  
 (4. 7اللحوة )
 نتائج يف اإلختبار من انحية التقدير بنسبة مأويةتفصيل ال
عدد  التقدير النتيجة الرقم
 الطالب
 )%(النسبة املأوية 
 % 6.7 2 جيد جدا 80-100 1
 % 43.3 13 جيد 70-79 2
 % 50 15 مقبول 50-69 3
 - - انقص 10-49 4
 %100 30 اجملموعة
من الطالب حصلوا على درجة "جيد جدا"،  % 6.7نظرا إىل جدول السابق أن  
حيصلون على درجة   % 50حيصلون على درجة "جيد"، ومنهم  % 43.3ويكون 
 "مقبول"، وال يكون أحدهم حصل على درجة "انقص".
 (4. 8اللوحة )
اويّن "فّكر منوذج التعنتيجة اإلختبار البعدي لطالب الفصل الثامن "أ" بتطبيق 
 Pop-up Bookبوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" وزّوج ونّقش
 النتيجة الطالبأمساء  الرقم 
 70 عبد العزيز أردييانشاه 1
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 70 أمحد رشيد عبدهللا 2
 80 عائيلسا فوطري هافساري 3
 75 عائشة زهرة عملية 4
 80 أمرية موليديندا عزيزة 5
 75 أسال هدى أديتييا 6
 80 جائيسار راديتييا فوطرا نوسانتارا 7
 80 جاميال سالسابيال ايمسني هداية 8
 70 أاتاي عازميدييا  9
 70 الكساماان أليف نوغراها 10
 80 ليستيياان سافطري 11
 75 ماليكا ريفاذكرا 12
 80 مايديتييا نور فضيلة 13
 70 حممد بينتاع سامودرا 14
 85 حممد ألفتح غالردي 15
 75 حممد سوراي دارما شافوطرا 16
 70 حممد يوغيسوارا 17
 80 انديرا ساىف أبريلييا فتيحة 18
 80 اندييا ايمسي ن رمضا ين 19
 85 انيال اتميما وارا عملية 20
 80 نيسري ان أولييا رمضا ين 21
 90 رحية اجلّنة 22
 80 سينتا موليا هداية 23
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 80 سيت اينداه جاهيا ين 24
 80 اثبيتا أولّيا 25
 85 فاريلتا سابرينا زوهلييارطو  26
 60 يوديستريا عبدا شاكورا 27
 70 زهرين سافاان خدجية 28
 75 زافريا كيماال سالسابيال 29
 90 زييان ابهتييار عمرضاين 30
 2320 جمموعة
 77.3 متوسطة
  
 (4. 9اللوحة )
 تفصيل النتائج يف اإلختبار البعدي من انحية التقدير املأوية
 النسبة املأوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 % 56.7 17 جيد جدا 80-100 1
 % 40 12 جيد 70-79 2
 % 3.3 1 مقبول 50-69 3
 - - انقص 10-49 4
 %100 30 اجملموع
من الطالب حصلوا على درحة  % 56.7نظرا إىل اجلدول السابق أن  
حصلوا  % 3.3حصلوا على درجة "جيد"، ومنهم  % 40"جيد جدا"، ويكون 
 على درجة "مقبول"، وال يكون أحدهم حصل على درجة "انقص".
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وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي، فيها 
 الفرضيتان فما يلي:
 (Ha)الفرضية البدلية  -1
 Variabel)دلت هذه الفرضية البدلية أن فيها الفعالية بني متغري مستقبل 
X)  و متغري غري مستقبل(Variabel Y) أما متغري مستقبل .(Variabel X) 
-Think "منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشيف هذا البحث هو فعالية تطبيق 
Phair-Share   بوسيلة التعليمPop-up Book مستقبل و متغري غري (Variabel 
Y)  حث يف هذا البيف هذا البحث هي مهارة الكالم. أما الفرضية البدلية
ة ابملدرسة املتوسطلطالب الفصل الثامن  هي وجود تعليم مهارة الكالم 
 .2020-2019السنة الدراسية  اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
 (Ho)الفرضية الصرفية  -2
دلت هذه الفرضية ألن فيها ليست العالقة بني متغري مستقبل 
(Variabel X)  و متغري غري مستقبل(Variabel Y).  والفرضية الصفرية يف هذا
-Think-Phair "فعالية تطبيق منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشالبحث هي 
Share   بوسيلة التعليمPop-up Book  مهارة الكالم لطالب الفصل يف تعليم
ة السن الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
 .2020-2019الدراسية 
 ”T-Test“رمز املقارنة اليت يعرف ابلرمز فعالية تطبيق هذا ال و ملعرفة
 كما يلي:
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
 وأما خطوات جتليل البياانت فهي :
 يصنع لوحة احلساب (1)
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∑ يطلب مجلة التمييز  (2) 𝐷)Differensia (  
 برمز : (SD)يطلب اإلحنراف املعيارى  (3)
𝑺𝑫𝑫 = √
∑𝐃𝟐 −
𝐍
(
∑𝐃𝟐
𝐍𝟐
) 
 Mean Eror ) atau StandarMD(SEيطلب  (4)
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 
 (Mean)يطلب املتوسطة  (5)
 
 
∑ 𝑫
𝑵
D   = M 
 
 الوصف :
0t  ارنة= املق    
D  املسافة بني ما قبل اإلختبار وما بعده = 
SD نتيجة اإلخنراف = 
N  مجلة البياانت = 
M  املتوسطة = 
DM  املتوسطة =(Mean) من متغري X واحلصول على الصيغة 
∑ 𝐷  خمتلفة من متغري= عدد X ومن متغري Y 
Ha  = نّقشمنوذج التعاوينّ "فّكر وزّوج و  وجود عالقة قبل و بعد تطبيق "
Think-Phair-Share  بوسيلة التعليم Pop-up Book 
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oH  = منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج  وجود عالقة قبل و بعد تطبيق
 Bookup -Pop بوسيلة التعليم Share -Phair-Think" ونّقش
 
تائج اإلختبار القبلي و اإلختبار نظرت الباحثة إىل ن نأبعد   
-Think "منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشاإلختبار قبل تطبيق  نالبعدي، أ
Phair-Share  بوسيلة التعليم Pop-up Book ما.هنو بعد تطبيقها وجد فرقا بي 
 ما يلي:اإلختبار البعدي، فتائج اإلختبار القبلي و ن نت مانو حتليل البيا
 
 (4. 10اللوحة )
 تائج اإلختبار القبلي و إلختبار البعدين نت مانو حتليل البيا
  تائجنال أمساء الطالب الرقم
D = X-Y 
 
2D 
 (X)بعد  (Y)قبل 
 100 10 70 60 عبد العزيز أردييانشاه 1
 400 20 70 50 أمحد رشيد عبدهللا 2
 400 20 80 60 هافساريعائيلسا فوطري  3
 225 15 75 60  عائشة زهرة عملية 4
 400 20 80 60 أمرية موليديندا عزيزة 5
 25 5 75 70 أسال هدى أديتييا 6
جائيسار راديتييا فوطرا  7
 نوسانتارا
75 80 5 25 
جاميال سالسابيال ايمسني  8
 هداية
60 80 20 400 
 100 10 70 60 دييا أاتاي عازمي 9
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 100 10 70 60 الكساماان أليف نوغراها 10
 400 20 80 60 ليستيياان سافطري 11
 25 5 75 70 ماليكا ريفاذكرا 12
 100 10 80 70 مايديتييا نور فضيلة 13
 400 20 70 50 حممد بينتاع سامودرا 14
 225 15 85 70 حممد ألفتح غالردي 15
 25 5 75 70 حممد سوراي دارما شافوطرا 16
 400 20 70 50 حممد يوغيسوارا 17
 25 5 80 75 انديرا ساىف أبريلييا فتيحة 18
 400 20 80 60 اندييا ايمسي ن رمضا ين 19
 225 15 85 70 انيال اتميما وارا عملية 20
 400 20 80 60 نيسري ان أولييا رمضا ين 21
 400 20 90 70 رحية اجلّنة 22
 25 5 80 75 سينتا موليا هداية 23
 100 10 80 70 سيت اينداه جاهيا ين 24
 25 5 80 75 اثبيتا أولّيا 25
 25 5 85 80 فاريلتا سابرينا زوهلييارطو  26
 100 10 60 50 يوديستريا عبدا شاكورا 27
 25- 5- 70 75 زهرين سافاان خدجية 28
 225 15 75 60 زافريا كيماال سالسابيال 29
 100 10 90 80 زييان ابهتييار عمرضاين 30
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 5775 365 2320 1955 جمموعة
 - - 77.3 65.17 متوسطة
   
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتائج اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي، هذا 
يدل على تطور كفائة الطالب يف تعليم اللغة العربية مبهارة الكالم. كانت فرق نتائج 
بوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشقبل تطبيق 
Pop-up Book  وبعده. أما بناء على اللوحة السابقة جتد املسافة املتوسطة بني القيمة
 اإلختبار البعدي فما يلي:
 
 (4. 11اللوحة )
 املسافة املتوسطة بني القيمة اإلختبار البعدي فما يلي:
 املسافة بينهما (X)متغري  (Y)متغري 
65.17 77.3 12.13 
مبعىن ترتقي مهارة مقبول  (Ha)وأما النتيجة األخرى تدل على أن الفرضية البدلية  
بوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشالكالم بعد تطبيق 
Pop-up Book  اإلسالمية  الثامن ابملدرسة املتوسطةيف تدريس اللغة العربية للطالب الفصل
 .احلكومية واحد سيدوارجو
 فما يلي: (T-Tes)و ملعرفة هذه الفرق، استخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت برمز  
 اخلطوة األوىل -1
 
 
∑ 𝑫
𝑵
D   = M 
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365
30
=    DM 
 
12,17 = DM 
  
 
 
D   M  املتوسطة = (Mean) من متغري X و احلصول على الصيغة 
∑ 𝑫  =  عدد خمتلفة من متغريX  ومن متغريY 
N  = مجلة البياانت 
  
 ارتباط بني املتغريين -2
 
𝑺𝑫𝑫 = √
∑𝐃𝟐 −
𝐍
(
∑𝐃𝟐
𝐍𝟐
) 
 
𝑆𝐷𝐷 = √
5775 −
30
(
365  2
30
2
) 
 
𝑆𝐷𝐷 =
√192,5 − ( 12,17
  2
) 
 
𝑆𝐷𝐷 = √192,5 − 148,1 
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𝑆𝐷𝐷 = √44,4 
 
𝑆𝐷𝐷 =  6,66 
 
Ha  منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشعالقة قبل و بعد تطبيق  د= وجو "
Think-Phair-Share   بوسيلة التعليمPop-up Book  
Ho  = منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشعدم عالقة قبل وبعد تطبيق" 
Think-Phair-Share   بوسيلة التعليمPop-up Book  
 
 اإلحنراف املعايري -3
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
٦,٦٦
√٣٠ − ١
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
٦,٦٦
√٢٩
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
٦,٦٦
5,3
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 1,25 
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  ”T-Test“يطلب  -4
 
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
 
𝑡0 =
12,17
1,25
 
 
𝑡0 = 9,73 
 برموز :  (df)يطلب  -5
 
𝑑𝑓 = 𝑁 − 1 
𝑑𝑓 = 30 − 1 
𝑑𝑓 = 29 
 فما يلي :  tt، حتصل الباحثة ق يَمة df  =29 اعطاء التفسري إىل مث 
 tt  =1.699 %5يف درجة املغزي  -
  tt  =2.462 %1يف درجة املغزي  -
 %5أو يف  %1جدول رقم يف  ttأكرب من  0tو من هنا 
2.462  <9.73  >1.699 
أكرب  0tألن  2.462و  1.699احملصول هو  ttو  9.73 احملصول فهو 0tأما   
مقبولة. وهذا يدل  Haمردودة و الفرضية البدلية  Hoفكانت الفرضية الصفرية  ttمن 
وذج التعاويّن منعلى وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب على مهارة الكالم قبل تطبيق 
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يف تعليم  Pop-up Bookبوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" "فّكر وزّوج ونّقش
ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد  "أ" مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن
 .سيدوارجو
ّكر منوذج التعاويّن "ف و التلخيص الذي أتخذ من هذا الباب أن تطبيق  
مهارة يف تعليم  Pop-up Bookبوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" وزّوج ونّقش
الكالم لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية واحد 
  فّعال. سيدوارجو
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 الباب اخلامس
 خامتة البحث
 نتائج البحث -أ
الدراسة امليدانية، فنالت بعد أن تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية و 
 الباحثة اخلالصة فما يلي:
ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية إن مهارة الكالم لدي طالب الفصل الثامن  -1
تعليم اللغة العربية حتصل على درجة مقبولة. و هذه  احلكومية واحد سيدوارجو
 .65.17الدرجة املقبولة ابلنسبة على الدرجة املتوسطة و هي 
بوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشمنوذج تطبيق  -2
Pop-up Book 2املقدمة، .1على ثالثة خطوات :  يف تعليم مهارة الكالم .
األنشطة الرئيسئة و هي تشرح الباحثة املادة اليت ستبحث يف الدراسة مث تعطي 
س، : الكّناالباحثة املفردات اجلديدة لطالب عن املوضوع "املهنة" كمثل
املهندس، الشرطي، الفالح، املوّظف، وغري ذلك يعرض ابلصورة مث تعرض 
 "منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشالباحثة عن املادة "املهنة" ابستعمال 
Think-Phair-Share بوسيلة التعليم الباحثة الصورة  مث تعرضPop-up Book 
ر الباحثة الطالب ليسئلوا مث أتم Pop-up Bookمث يفهمو الطالب على صور 
 Pop-upعن معىن الكلمات الصعبة مث تسأل الباحثة الطالب  على صور 
Book صور "ماذا بفهمو على Pop-up Book"مث يفّكر الطالب عن السؤال  ؟
لكل فرقة   Pop-up Bookمث تنقسم الباحثة يف ثالث األفراق مث تعطي الباحثة 
من خالل املمارسة  Pop-up Bookموا و مث أتمر الباحثة لكل الطالب أن يفه
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مع اجملموعة من األصدقاء مث أتمر الباحثة لكل الطالب ابلتناوب ملمارسة 
 .. اإلختتام3 أمام الفصل.
بوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" منوذج التعاويّن "فّكر وزّوج ونّقشتطبيق  -3
Pop-up Book  توسطة ابملدرسة املمهارة الكالم لطالب الفصل الثامن يف تعليم
احملصول فهو  otفّعال، تظهر بنتيجة  اإلسالمية احلكومية واحد سيدوارجو
فكانت   tt أكرب من  otألن  2.462و  1.699هو  احملصول  ttأكرب من  9.73
 مقبولة. aHمردودة والفرضية البدلية  oHالفرضية الصفرية 
 املقرتحات -ب
 نكو ت اإلقرتاحات و ترجو هبا أنبعد قامت الباحثة ببحثها، قامت الباحثة 
توسطة اإلسالمية املشطة تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم مبدرسة نفعة لتطوير أان
 . و أما اإلقرتاحات فيما يلي:  ارجوو احلكومية واحد سيدو 
 ملدير املدرسة -1
 تنبغي أن ترقي محاسة املعلني يف جتديد عملية التعليم خاصة تعليم مهارة
ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية الكالم جلميع الطالب الفصل الثامن 
 احلكومية واحد سيدوارجو
 اللغة العربية علممل -2
تنبغي على املعلم أن خيتاروا منوذج أو وسيلة التعليم جيدة و مناسب 
ة ي أن جيعل عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف مهار ألحوال الطالب، وتنبغ
الكالم مفروحة و ميسر و مناسب مع كفاءة الطالب حىت يشعرو ابلسهولة 
ذج التعاويّن منو و السرور و عندهم مهة يف تعليم. وترجو الباحثة أن تستخدم 
يف  Pop-up Bookبوسيلة التعليم   Think-Phair-Share" "فّكر وزّوج ونّقش
 تعليم مهارة الكالم. 
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 للطالب -3
تنبغي على الطالب أن جيهدوا يف تعّلم اللغة العربية خاصة يف تعليم 
 مهارة الكالم.
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